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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan 
kemampuan untuk mewujudkan edisi yang terbaru dari Jurnal Media Matrasain ini, yang telah 
memasuki tahun ke-12 dalam kontinuitas penerbitannya. Sejalan dengan perubahan waktu, kami 
dari Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado akan berusaha sekuat 
tenaga untuk menjaga keberlanjutan penerbitan jurnal ini sebagai medium publikasi karya tulis 
ilmiah, baik dari para staf pengajar maupun mahasiswa di lingkungan Jurusan Arsitektur, Fakultas 
Teknik Universitas Sam Ratulangi, maupun kontributor tulisan dari lingkungan eksternal lainnya. 
Edisi kali ini (Volume 12, No.2) menampilkan enam artikel dengan beragam topik bahasan. 
Salah satu artikel merupakan hasil penelitian dari peneliti pada LPPM Institut Teknologi Nasional 
(ITENAS) Bandung. Satu artikel yang lain merupakan bagian dari hasil penelitian thesis yang 
dilakukan penulisnya yang merupakan mahasiswa di lingkungan Program Studi Magister 
Arsitektur Universitas Sam Ratulangi. Empat artikel lainnya merupakan hasil penelitian / studi 
mandiri dari para penulisnya yang merupakan staf pengajar pada Jurusan Arsitektur Universitas 
Sam Ratulangi.  
Dalam artikel yang pertama, “Peningkatan Aspek Keindahan Kota (Urban Esthetic) Di 
Kawasan Pusat Kota  (Studi Kasus : Kawasan Pusat Kota Bandung – Jawa Barat)” yang 
merupakan suatu hasil penelitian, penulis mengungkap argumentasinya tentang rekomendasi 
kebijakan peningkatan kualitas estetika kawasan pusat Kota Bandung dalam kaitan dengan trend 
dan potensi perkembangan kawasan tersebut di masa yang akan datang. Dalam artikel yang ke-
dua, “Efektivitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dalam Mereduksi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 
Di Kawasan Perkotaan Boroko”, penulis memaparkan hasil penelitiannya mengenai kebutuhan 
peningkatan kualitas RTH di kawasan perkotaan Boroko sebagai upaya untuk mereduksi laju 
emisi gas rumah kaca di kawasan tersebut khususnya gas karbondioksida. Pada artikel ke-tiga, 
“Kajian Sejarah Dan Arsitektur Tugu Perang Dunia II di Manado”, penulis mencoba 
mereartikulasikan kembali sisi historis serta nilai-nilai arsitektural yang melekat pada objek tugu 
peringatan peristiwa perang dunia ke-2 yang imbasnya juga dirasakan di kota Manado. Dalam 
artikel ke-empat, “Konservasi Biodiversitas di Wilayah Perkotaan : Evaluasi Lansekap Koridor 
Hijau Di Kota Manado”, penulis menjabarkan hasil penelitiannya tentang kondisi aktual koridor 
hijau di kota Manado, khususnya di kecamatan Malalayang, terkait dengan perannya sebagai 
pembentuk identitas kota sekaligus sebagai medium konservasi biodiversitas wilayah perkotaan. 
Pada artikel yang ke-lima, “Analisis Teks dan Kode Interior Gereja “Church of The Light” dan 
“Church on The Water”Karya Tadao Ando”, terurai hasil penelitian penulis tentang muatan 
simbolik dalam kedua karya arsitektur dari Tadao Ando, dengan pendekatan analitis semiotikal. 
Dalam artikel yang terakhir / ke-enam, penulis mengungkap urgensi pengembangan struktur ruang 
kota yang semakin kompak dalam konteks mereduksi tingkat mobilitas / pergerakan transportasi, 
terutama yang berbasis moda kendaraan bermotor. 
Dengan segenap kerendahan hati, kami berharap kiranya artikel-artikel dalam edisi kali ini 
dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat bagi segenap pembaca yang mulia. Kami 
juga senantiasa mengharapkan adanya kontribusi karya tulis ilmiah, baik dari para staf pengajar di 
lingkungan Jurusan Arsitektur secara internal maupun dari pihak-pihak lain yang berkerinduan 
untuk berbagi wawasan ilmiah bersama kami, tentunya yang terkait dengan bidang Arsitektur dan 
Perencanaan Kota yang merupakan domain dari jurnal ilmiah ini. Semoga perjalanan ke depan 
Jurnal Media Matrasain ini akan semakin baik dan bermutu dan dapat menjadi sebuah medium 
ilmiah yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan 
di Indonesia, sesuai dengan spesialisasinya. Pada kesempatan ini, sebagai pengakhir pengantar 
redaksional ini, ijinkan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 
membantu penerbitan edisi ini, terutama kepada para penulis yang telah menjadi kontributor 
naskah artikel untuk edisi ini. 
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